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ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ (III)
Στον 6. τόμο των «Μακεδονικών» (1964, σ. 196-210) καί ό κ. X. Π.Συμεω- 
νίδης άσχολεΐται μέ τήν παραγωγή του τοπωνυμίου Πολύγυρος, μέ τήν όποια 
είχα άσχοληθή γιά πρώτην φορά στά 1953 (Προσφορά εις Στίλπωνα Κυρια- 
κίδην, 'Ελληνικά, Παράρτ. άρ. 4 σ. 685-691). Πρόθεσή του είναι να δώση μιαν 
καλύτερη ετυμολογία. Πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται πολλές φορές, 
γιατί ό κ. Σ.—καί δέν είναι ό πρώτος ούτε ό μόνος πού άκολουθεΐ αύτήν τήν 
μέθοδο—θέλει νά δώση τήν έντύπωση ότι ή εξέταση του τοπωνυμίου καί 
ή συγκέντρωση όλου του ύλικοϋ γίνονται άπό τόν ίδιο. Θαρρείς καί φο­
βούνται οί νέοι μας μήπως δέν θεωρηθούν πολύ πρωτότυποι, αν ποΰν δτι 
«μέ τό τάδε θέμα άσχολήθηκαν οί τάδε καί είπαν τά έξης πράγματα, πού 
δέν μοΰ φαίνονται σωστά. Έγώ θά προσθέσω τά έξης καινούργια, άπό τά 
όποια θά φανή δτι ή γνώμη μου είναι καλύτερη».
Πολλά πράγματα λοιπόν έπαναλαμβάνονται πολλές φορές, γιατί ϋστερ' 
άπό τό πρώτο έκείνο μελέτημά μου έγραψε κι ό καθηγ. Δ. Γεωργακάς ειδικό 
άρθρο στον τόμο τού 1955 των Beiträge zur Namensforschung, σ. 275-286, 
καί άκολούθησε άπάντησή μου στον 4. τόμο των «Μακεδονικών» (1955, σ. 
60, 374-382). ΓΓ αύτό κρίνω άσκοπο νά ξαναπώ τά ίδια, εκτός άπό τό δτι 
τό πρώτο μελέτημά μου τού 1953 προσπαθούσε νά άφήση κατά μέρος τις 
έρασιτεχνικές άπόπειρες έτυμολογίας πού είχαν έπιχειρηθή άπό παλιό- 
τερους χωρογράφους καί ταξιδιώτες, καί νά άξιοποιήση τήν πληροφορία 
πού έβγαινε άπό τήν παρουσία τού τοπωνυμίου σέ χρυσόβουλλο τού Νι­
κηφόρου Βοτανειάτη, τού τέλους τού 11. αί. (1079), μέ μιάν τολμηρή σύν­
δεση μέ τό άρχαίο όνομα Πολύαρος Θρασυλάου (ή Θρασύλλου), πού βρέ­
θηκε σέ επιγραφή τού 1. ή 2. αί. μ.Χ. εκεί κοντά.
Ό κ. Γεωργακάς είχε βρή ενα καινούργιο τοπωνύμιο μέ τόν τύπο ή 
Πολυγύρα (χωριό κοντά στήν Θήβα καί περιοχή κοντά στο μοναστήρι 
τής Σκριποϋς), τό όποιο δείχνει μεγάλην φωνητική συγγένεια μέ τόν Πο­
λύγυρο, δέν άποκλείεται όμως νά έχη διαφορετικήν παραγωγή απ’ αύτόν 
(ίσως Παλαιογύριον, βλ. «Μακεδονικά», 4, σ. 382)1.
1 Ό κ. Σ υ μ ε ω ν ί δ η ς, ε.ά. σ. 201 λέει τά έξης: «ότι τά τοπωνύμια Πολυγύρα (ή) 
σχετίζονται έτυμολογικά μέ τόν Πολύγυρο της Χαλκιδικής είναι προφανές».
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Ό κ. Συμεωνίδης τώρα δοκιμάζει πρώτα (έ.ά. σ. 202) μιαν παραγωγή 
από τό έπίθετο πολύηρος· πολυάρουρος, πλούσιος, πού μαρτυρείται από 
τον Ησύχιο. 'Η λ. όμως αύτή, είτε παράγεται άπό τό ερα (βλ. Liddell-Jones, 
Gr. Lex. έ.λ.) είτε άπό τό άρό-ω, άρουρα, μοιάζει ποιητική, όπως έχει ήδη 
υποθέσει ό Lobeck (Pathol. σ. 257, σημ. 11), καί δέν είναι καθόλου πιθανό 
ότι—μ’ αυτόν τουλάχιστο τον τύπο—θά ήταν ζωντανή στήν γλώσσα καί θά 
μπορούσε νά άποτελέση τήν βάση τού τοπωνυμίου. Δοκιμάζει άκόμα στήν 
συνέχεια ό κ. Σ. (σ. 203-204) νά άξιοποιήση ένα αμφίβολο χωρίο τού Κων­
σταντίνου Πορφυρογέννητου (De adm. imp., Bonnae 79, 15) «καί απέρχονται 
εις τά πολύδια α λέγεται Γύρα, ήγουν εις τάς σκλαβηνίας των...», καί κα­
ταλήγει στήν άπόρριψή του καί στήν υιοθέτηση (σ. 404) τής νέας γραφής 
τού ίδιου χωρίου: «καί απέρχονται εις τά πολύδια, ö λέγεται γύρα» (=τό τα­
ξίδι, πού κάμνει ό τοπικός άρχοντας γιά νά είσπράξη τον φόρο άπό τούς 
υποτελείς του).
Καταλήγει τέλος στήν τρίτη πιο αξιοπρόσεκτη πρόταση (σ.404) οτι «στον 
Πολύγυρο έχουμε ενα σύνθετο όνομα μέ β’ συνθετικό τή λ. γύρος στήν ση­
μασία «περιλάκκωμα τής ελιάς» καί «μεταφορικά ή ίδια ή ελιά, τό λιόδεν­
τρο». Γιά τήν βασική σημασία τής αρχαίας λέξης γύρος ό κ. Σ. παραθέτει 
πολλές μαρτυρίες άπό αρχαίους συγγραφείς αρχίζοντας άπό τον Θεόφραστο, 
γιά τήν μεταφορική όμως σημασία πού τού είναι απαραίτητη («καί μετα­
φορικά ή ίδια ή ελιά, τό λιόδεντρο»), δέν ύπάρχουν μαρτυρίες ούτε άπό τήν 
άρχαία εποχή ούτε άπό τήν μεταγενέστερη καί νεότερη. Ό κ. Σ. (έ.ά. 204) 
σημειώνει άπό τό ’Αρχείο τού 'Ιστορικού Λεξικού γιά τήν λ. γύρος τήν ση­
μασία «περιλάκκωμα τής αμπέλου ή των δένδρων», όπου είναι φανερό οτι 
όποιουδήποτε δένδρου ή οποιοσδήποτε καλλιεργημένης ρίζας ό καλλιεργη­
τικός λάκκος λέγεται «γύρος». Μέ άλλα λόγια καί σήμερα ή λ. γύρος είναι 
ούσιαστικό προσηγορικό μέ γενική καί όχι ειδικήν σημασία.
Τό περίεργο είναι ότι ό κ. Σ. πραγματοποιεί τό λογικό πήδημα, νά 
νομίζη ότι ή λ. γύρος σημαίνει «λιόδεντρο», παρερμηνεύοντας ορισμένες 
επιγραφικές πληροφορίες, τις όποιες παραθέτει : «σέ καταστατικά κτημά­
των...τού 3/4. αί. μ.Χ. συναντούμε τή λ. γύροι μέ τήν σημασία 'λιόδεντρα'... 
σέ έπιγραφές τής κατηγορίας αυτής πού προέρχονται άπό τήν Λέσβο, τήν 
Θήρα, καί τά Μύλασα άναφέρεται έπανειλημμένως ό πληθ. γΰροι = λιόδεν- 
τρα...» (σ. 205), χωρίς νά προσέξη ότιμ’αύτόν τόν τρόπο προβάλλει μάλλον 
τήν επιθυμία του παρά πού έρμηνεύει σωστά τήν λέξη. Γιατί σε άλες τις 
έπιγραφές πού παραθέτει, ύπάρχει πάντα ή ύπόταξη τής γεν. έλ(αιών) κοντά 
στό γΰ(ροι)=(ελαιών γύροι), καί πουθενά ή λ. γύροι μοναχή της, γιά νά δηλώση 
τις τόσες ρίζες έλιές. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι κι έδώ, όπου ό κ. Σ. νο­
μίζει ότι έχει τήν άπόδειξη τής άποψής του, ή λ. γύρος σημαίνει «γύρος, 
κύκλος, περιλάκκωμα» κι όχι «έλιά».
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Γιατί ονομάζονται ελαίων γάροι κι όχι απλώς έλαϊαι, δεν είναι ίσως πολύ 
εύκολο νά πούμε, ίσως όμως αύτό έχει σχέση μέ τήν πρόθεση νά δηλωθούν 
τά λιόδεντρα πού έχουν καλλιεργηθή (μέ ξελάκκισμα, περιτοίχισμα, ή 
άνατοίχωμα στις κατηφοριές, όπως γίνεται καί σήμερα στά νησιά καί Ιδιαί­
τερα στήν Αίγινα γιά τις φιστικιές), γιά νά ξεχωριστοΰν από τά άμπόλιαστα 
κι άκαλλιέργητα δέντρα, πού είναι πολλά καί αύτόφυα σέ πολλές περιοχές 
τής Ελλάδας.
Όπωσδήποτε, πουθενά ούτε στις δημοσιευμένες έπιγραφές ούτε καί 
στήν σημερινή νεοελληνική χρήση ή λ. γύρος δεν πήρε τήν σημασία «δέντρο», 
όποιοδήποτε δέντρο, καί φυσικά ούτε τήν σημασία «έλιά». Κι αύτό είναι τό 
πρώτο σοβαρό λάθος τού κ. Συμεωνίδη. Επομένως καί τό συμπέρασμά του 
(σ. 207): «γιά μας πάντως είναι αρκετή ή μαρτυρία γύρος=λιόδεντρο, ώστε 
νά έρμηνεύσουμε τόν Πολύγυρο, πού πρωτοεμφανίζεται τόν 11. αί. ώς 77ο- 
λύγηρος, καί όπου σήμερα εύδοκιμεί ή έλιά, ώς τόπο πού έχει πολλούς 
γύρους», στηρίζεται σέ λήψη τού ζητούμενου καί γι’ αύτό μένει μετέωρο.
Τό δεύτερο λάθος του είναι ότι νομίζει ότι ό Πολύγυρος είναι τόπος 
όπου «ώς σήμερα εύδοκιμεί ή έλιά», ένώ θά τού ήταν εύκολο νά έξακριβώση 
ότι στον σημερινό Πολύγυρο καί τήν άμεση περιοχή του ή ελιά δέν ευδο­
κιμεί, γιατί ό Πολύγυρος βρίσκεται σέ άρκετό υψόμετρο (525 μ.) στούς 
νοτιανατολικούς πρόποδες του Χολομώντα, κι ή ζώνη τής ελιάς άρχίζει λί­
γα χιλιόμετρα χαμηλότερα, προς τήν θάλασσα.
’Ακόμα πιό περίεργο είναι ότι ό κ. Σ. στήν προσπάθειά του νά ένισχύση 
τό συμπέρασμα γύρος = έλιά, άπό τήν μιά μεριά μέν καταφεύγει (σ. 207) σέ 
τοπωνύμια άβέβαιης έτυμολογίας καί σημασίας, όπως είναι τά καρπαθιακά 
(Γ)υράφια καί (Γ)εραφό)νας, τά όποια θεωρεί βέβαιο ότι παράγονται άπό τό 
γύρος, ένώ άπό τήν άλλη χρησιμοποιεί (σ. 208) απροσδόκητα τήν λ. λιο- 
γύρι (Νάξος), γιά νά άποδείξη ότι «στή λ. γύρος 'λιόδεντρο’ αναγνω­
ρίζουμε στό β' συνθετικό τού νεοελλην. λιογύρι (Νάξος) 'τόπος περιέχων 
έλαίας, μικρός έλαιών’», ένώ αύτή άκριβώς ή σύνθετη λέξη καί ή σημασία 
της έπρεπε νά τόν κάμη νά άναποδίση καί νά άναθεωρήση τις απόψεις του, 
γιατί άκριβώς έδώ είναι ολοφάνερη ή αρχαία σύνθεση ελαιογύριον, πού 
προήλθε άπό τήν υποτακτική σύνθεση έλαιών γύροι, πού ό κ. Σ. βρήκε στις 
έπιγραφές. Κάμνει εντύπωση μάλιστα πώς ό κ. Σ., πού δείχνεται τόσο προ­
σεκτικός, δέν διερωτήθηκε τί σημαίνει τό α' συνθετικό τής λ. λιογύρι, κι 
έφτασε νά βλέπη μόνο τό γύρος=λιόδεντρο.
Γιά νά λείψη κάθε άμφιβολία ότι τό β' συνθετικό γύρος δέν πήρε τήν 
σημασία «έλιά», θά προσθέσω ότι στά συκοπαραγωγικά χωριά τής Ρόδου 
(Θολός, Σορωνή, Φάνες) ύπάρχει σύνθετη λέξη παράλληλη μέ τήν ναξιακή, 
τό συκο(γ)ύρι - τά συκο{γ)ύρια, μέ τήν σημασία «χωράφι - χωράφια μέ συ­
κιές», όπως άκριβώς καί στήν Νάξο λιογύρι^χωράφι μέ ελιές. Είχαμε έπο-
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μένως στο παρελθόν δχι μονάχα ελαίων γύρους άλλα καί συκεών γύρους, κι 
αύτοί οί ελαίων γϋροι καί συκεών γύροι έξελίχθηκαν σημασιολογικά, πιθανώς 
άπό τον πληθυντικό, στό να σημαίνουν τά χωράφια μέσα στά όποια υπήρ­
χαν ελιές καί συκιές, όπιος δείχνει ή ναξιακή καί ροδιακή χρήση, καί 
όχι γιατί τό γύρος έσήμαινε ποτέ: ελιά ή συκιά ή οτιδήποτε άλλο1.
Στήν σ. 209 ό κ. Σ. παραθέτει έναν κατάλογο νεοελληνικών τοπωνυ­
μίων με πρώτο συνθετικό τό πολύ-, χωρίς νά ξεχωρίζη πόσα άπ’ αυτά είναι 
παραδοσιακά, προέρχονται δηλαδή άπό τήν παλιότερη ή παλιά εποχή καί 
είναι ή δέν είναι μαρτυρημένα, πόσα άποτελουν λόγιες ή άμαθικές μετονο- 
μασίες, πού οφείλονται στον ζήλο τών έπιτροπών μετονομασιών, καί πόσα 
τέλος—πού είναι ίσως τά περισσότερα—έχουν ή είναι πιθανόν νά έχουν 
a συνθετικό τό έπίθετο παλαιός, όπως είχα ήδη έπισημάνει στήν άπάντηση 
στον κ. Γεωργακά (Μακεδονικά 4, 382). Άπό τά είκοσιεπτά τοπωνύμια πού 
παραθέτει, τουλάχιστο τά Πολύκηπος, Πολύβρυσο, Πολυγέφυρο, Πολ.νδέν- 
τρι - Πολύδεντρο, Πολύκαστρο, Πολύμυλος, θά πρέπη νά προέρχωνται άπό 
Παλαίκηπος, Παλαίβρυσο, Παλαιγέφυρο, Παλαίκαστρο κ.λ.π., καί πέρασαν 
στον τύπο πολύ- άπό παρετυμολογία.
Τό συμπέρασμα είναι άπό τήν μιά, ότι ή ετυμολογία τοϋ Πολυγύρου 
δέν προωθήθηκε καθόλου καί άπό τήν προσπάθεια τοϋ κ. Συμεωνίδη καί ότι 
ό αρχαίος Πολύαρος άντέχει άκόμα καί «διατηρεί άκόμα τά δικαιώματά του, 
άν όχι στά τσιφλίκια του, τουλάχιστο στήν ονοματοθεσία τους», όπως 
κατέληγα στήν άπάντηση προς τόν κ. Γεωργακά (σ. 382)· άπό τήν άλλη, 
ότι ό κ. Συμεωνίδης, ένας έπιμελ ής καί φιλότιμος νέος έρευνητής, πρέ­
πει νά ύποτάξη τόν ζήλο του σέ αυστηρή επιστημονική μέθοδο, γιά νά 
μπορέση νά δώση σωστά αύτά πού μπορεί νά δώση.
Α. Γ. ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
1 Είναι περίεργο ότι στήν Ρόδο τά χωράφια μέ έληές λέγονται συνήθως λιοχώ- 
ρια' (δέν είμαι βέβαιος άν υπάρχει κι ή λ. λιογύμι' δέν μπορώ νά τό άποκλείσω).
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